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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahNya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Hasil Kerajinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur” dapat terlaksana.
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo Hardjosaputro., Dipl.Com.,  selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2.	Bapak Ir. Guntara., M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3.	Ibu Eny Itje Sela., S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, 
4.	Ibu Dra. F. Wiwiek Nurwiyati., M.T., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
5.	Ibu Indra Yatini Buryadi., S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
6.	Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa dan dukungan moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7.	Teman-teman tercinta, khususnya penghuni Kost Ignatius-Kalasan yang telah membantu dengan doa dan dukungan baik moril maupun spiritual.
8.	Seluruh Staf Pengajaran, Tata Usaha dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
9.	Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini  masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.
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